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
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɈɈɈ©Ⱦɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɱɟɬɵɩɨɤɚɡɚɥɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢɉɪɢɝɨɞɨɜɨɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ©ɦɟɞɨɜɭɯɢªɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɬɵɫ
ɞɚɥɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɟɜɚɟɦɨɝɨɩɢɜɚɉɪɢɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɨɬɩɭɫɤɧɨɣ ɰɟɧɟ  ɪɭɛ ɡɚ  ɥɢɬɪ ɧɚɩɢɬɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɬ


ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼɗɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ȽɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɦɵȽɆɈ± ɷɬɨɬɚɤɢɟɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɵɜɝɟɧɧɵɣɤɨɞɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢ©ɜɤɥɟɟɧɵªɱɭɠɟɪɨɞɧɵɟɝɟɧɵ
ȽɆɈɩɨɥɭɱɚɸɬɩɭɬɟɦɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹɱɭɠɢɯɝɟɧɨɜɜȾɇɄɞɪɭɝɢɯɪɚɫɬɟ
ɧɢɣ ɢɥɢɠɢɜɨɬɧɵɯȾɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɟ
ɧɨɜɜɢɧɨɪɨɞɧɵɣɨɪɝɚɧɢɡɦɫɰɟɥɶɸɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɝɟɧɨ
ɦɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɡɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɗɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɪɚɧɫɝɟɧɢɡɚɰɢɟɣ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɩɟɪɜɵɟɜ
ɯɨɞɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɛɵɜɲɟɣɜɨɟɧɧɨɣɤɨɦ
ɩɚɧɢɟɣɆɨɧɫɚɧɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹȽɆɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɟɜ ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɵɯɡɚɦɟɧɢɬɶɩɨɬɟɦɢɥɢɢɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɭɠɟɢɫɱɟɡɧɭɜ
ɲɢɟɛɢɨɟɞɢɧɢɰɵ
ɈɞɧɚɤɨɫɩɭɫɬɹɛɨɥɟɟɥɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȽɆɈɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ ɡɚɹɜɢɥɢ
ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɢɧɨɫɢɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣɜɪɟɞɧɟɬɨɥɶɤɨɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɧɨɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭɄ ɜɪɟɞɧɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸɭɱɟɧɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ ɜɫɩɥɟɫɤ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɭɪɨɞɫɬɜɢɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɤ
ɰɢɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣɢɠɢɜɨɬɧɵɯɪɟɡɤɨɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɢɭɯɭɞɲɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɂɫɬɢɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟȽɆɈɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚɢɡɭɱɟɧɨɟɳɟɧɟɞɨɤɨɧɰɚɈɞɧɚɤɨ
ɧɚɭɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ȽɆɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɬɨɝɨɤɬɨɟɟɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɧɨɢɧɚɟɝɨɩɨɬɨɦɫɬɜɨɈɪɝɚɧɢɡɦɤɨɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɪɵɣɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɝɟɧɢɡɚɰɢɢ
ɈɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɨɩɵɬɨɜɨɜɥɢɹɧɢɢȽɆɈ
ɧɚɠɢɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɨɞɢɦɨɟɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɦɢɭɱɟ
ɧɵɦɢ ɧɚɞ ɬɪɟɦɹɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɤɪɵɫ ɩɪɟɞɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȾɇɄɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɥɧɵ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɤɪɵɫɤɨɪɦɢɥɢɬɨɥɶɤɨȽɆɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɩɨɫɥɟɱɟɝɨɜɨɪɝɚɧɢɡɦɚɯɩɨɬɨɦɫɬɜɚ
ɷɬɢɯ ɤɪɵɫ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ȽɆɈ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɵɫɹɬɧɨɢɧɚɩɨɹɜɥɟɧɢɟɭɧɢɯɜɪɨɠɞɟɧ
ɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɚɪɚɥɢɱ ɫɥɟɩɨɬɚ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ
ɤɪɵɫɹɬɚ ɩɨɞɪɨɫɥɢɢ ɭ ɧɢɯ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɬɨ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɨɜɜɫɟɯɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɧɨɢɛɟɫɩɥɨ
ɞɢɟɭɜɫɟɝɨɬɪɟɬɶɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
Что же есть ГМО по сути?
ȼ ɝɟɧɧɵɣɪɹɞ ɜɫɟɦɢɧɚɦɢɥɸɛɢɦɨɝɨɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɝɟɧ ɫɤɨɪ
ɩɢɨɧɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɦɵɩɨɥɭɱɢɥɢɤɚɪɬɨɮɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɧɟɟɞɹɬɧɢɤɚɤɢɟɧɚɫɟ
ɤɨɦɵɟɂɥɢɜɨɬɜɬɨɦɚɬɵɢɤɥɭɛɧɢɤɭɜɧɟɞɪɢɥɢɝɟɧɩɨɥɹɪɧɨɣɤɚɦɛɚɥɵɬɟ
ɩɟɪɶ ɷɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɦɨɪɨɡɨɜ ɍɱɟɧɵɟ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɦɧɨɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪɢɯɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɭɥɭɱɲɚɸɬɩɪɨɱɢɟ©ɩɨɥɟɡɧɵɟª
ɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɫɬɟɧɢɣɂɟɫɥɢɪɚɧɶɲɟɫɟɥɟɤɰɢɨɧɟɪɵɞɨɛɢɜɚɥɢɫɶɬɚɤɢɯɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɨɜɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢɬɨɫɟɣɱɚɫɧɚɷɬɨɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹɝɨɞɞɜɚ
ɋɚɦɵɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟȽɆɤɭɥɶɬɭɪɵ±ɷɬɨɫɨɹɤɭɤɭɪɭɡɚɩɲɟɧɢɰɚ
ɫɜɟɤɥɚ ɬɚɛɚɤ ɯɥɨɩɨɤ ɪɚɩɫ ɦɚɫɥɢɱɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɤɥɭɛɧɢɤɚ
ɨɜɨɳɢ
ȼɵɹɜɢɬɶɜɩɪɨɞɭɤɬɚɯɩɢɬɚɧɢɹȽɆɈɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɥɚ
ɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɇɚ ɝɥɚɡ ɡɚɩɚɯ ɢɥɢ ɨɳɭɩɶ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɟɲɶ ɑɬɨ ɠɟ ɞɟɥɚɬɶ
ɧɚɦɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɁɧɚɣɬɟɱɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɨɞɚɸɳɢɯɫɹɜɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ȽɆɈ Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ȽɆɈ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜ ɤɨɥɛɚɫɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɞɨ
ɈɫɨɛɟɧɧɨɩɥɨɬɧɨɧɚɫɵɳɟɧɵȽɆɈɫɨɟɣɜɚɪɟɧɵɟɤɨɥɛɚɫɵɢɫɚɪɞɟɥɶ
ɤɢɫɨɫɢɫɤɢɆɧɨɝɨɬɪɚɧɫɝɟɧɨɜɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯ±ɩɟɥɶɦɟɧɹɯ
ɱɟɛɭɪɟɤɚɯɛɥɢɧɱɢɤɚɯ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸȽɆɈɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɨɫɶ ɞɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚ
ɧɢɟɜɫɟɝɨɞɟɬɫɤɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɧɚɍɤɪɚɢɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬȽɆɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɍɡɧɚɬɶɱɬɨɜɛɚɧɨɱɤɟɫɜɤɭɫɧɵɦɩɸɪɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɬɪɚɧɫɝɟɧɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɧɚɷɬɢɤɟɬɤɟɨɛɷɬɨɦɧɟɩɢɲɭɬɋɪɟɞɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɛɪɟɡɝɭ
ɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦȽɆɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɇɟɫɬɥɟɢȾɚɧɨɧ6LPLODF
ɌɪɟɬɶɹɩɨɡɢɰɢɹɭɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɣɢɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȽɆɫɨɸ
ɳɟɞɪɨɞɨɛɚɜɥɹɸɬɜɩɟɱɟɧɶɟɢɲɨɤɨɥɚɞɦɭɤɭɤɨɧɮɟɬɵɢɦɨɪɨɠɟɧɨɟɝɚɡɢ
ɪɨɜɤɭ ɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɉɪɚɜɞɚ ɯɥɟɛ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɱɟɪɫɬɜɟɟɬ ± ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɚɧɫɝɟɧɵɋɪɟɞɢɤɨɦɩɚɧɢɣɭɥɢɱɟɧɧɵɯȽɪɢɧɩɢɫɨɦɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢȽɆɈ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟɆɚɪɫɢɋɧɢɤɟɪɫɄɷɞɛɟɪɢɄɨɤɚɄɨɥɚɉɟɩɫɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȾɇɢɮɬɚɥɢɟɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ

Ɋɵɧɨɤɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɞɢɧɚ
ɦɢɱɧɵɯɢɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɜɦɢɪɟɤɚɤɩɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɛɢɨɮɚɛɪɢɤɜɬɨɪɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɋɟɪɶɟɡɧɵɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɩɪɚɜɨɜɨɣɛɚɡɵɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸɤɨɬɨɪɨɣɫɬɚɧɭɬɨɞɧɢɦɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɟɤɬɚ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɷɬɨɝɨɹɫɱɢɬɚɸɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɛɢɨɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸ
ɳɢɣɫɹɫɟɤɬɨɪɦɢɪɨɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɁɚɞɚɱɚɦɢɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɧɢɡɤɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟɢɩɨɢɫɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɪɟɲɟɧɢɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟɢɧ
ɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɢɫɬɟɦɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
